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（厦门大学 历史系 福建 厦门 361005）
[摘 要]武则天是中国历史上唯一的女皇帝，历来对其称帝成功原因的探析大都集中在其个人的主观因素上，亦
有从客观条件分析者，但缺乏具体的历史情境分析和个案探讨。因此，从唐初的储君制度出发，在特定的历史条件下，
我们可以看到武则天是如何借助储君制度的空隙，一步一步实现其称帝梦想的。
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（上接第 20 页）贤在巴州自杀。四月，庐陵王李显被迫迁到房
州，接着又被迁到均州[9]（卷六）。这样，唐高宗死后的政局由武
则天一人把持，她临朝称制的愿望实现了[9]（卷六）。
武则天临朝称制，新即位的皇帝形同傀儡，毫无实权。她
接二连三废黜太子乃至皇帝的做法引起了李唐宗室的不满，
包括原来的同盟大臣裴炎[6]（卷一一七）。这样，在李旦即位后的五
年之内，连续发生了两次反武事件，矛头直指储君问题。一次
是在光宅元年（684），发动者扬州的李敬业[9]（ 卷六）；一次是在
垂拱四年（688），反对者是李唐宗室中最亲密的组成成员琅
邪王李冲和越王李贞[9]（卷六）。但接连两次反叛都很快被武则
天暴力平息，并借此机会诛杀了一批皇室成员以及反对自己
的朝廷重臣，原本的反武行动反而为武则天的道路扫清障碍
提供了条件和机会。
终于，在做好了充分的各项准备之后，武则天取得了成
功，实现了自己君临天下的梦想。天授元年（690）初，武则天
作好了即位的准备。同年九月，远近百姓、四夷酋长、沙门道
士六万余人上表，请改国号为周，赐皇帝姓武氏。睿宗皇帝也
上表自请赐姓武氏。九日，武太后隆重登基称帝，大赦天下，
降睿宗皇帝为皇嗣，赐姓武氏，改唐为周，改元天授[6]（卷四）。武
周帝国就这样建立了起来，而这个时候的武则天已经整整六
十七岁了。由于年事已经高，武则天刚上台时就面临着新的储
君问题。其在这个问题上也颇费踌躇，曾经有一段时间甚至有
立武氏后嗣武承嗣的意思[14]，但最终还是立李唐宗室为太子。
就这样，李氏重新被立为太子，宣告了武周帝国的消亡。
四、余论
综上所述，我们可以简单地概括出唐初的储君制度与武
则天上台之间的紧密关系。那就是：高祖朝混乱的储君制度，
特别是后来发生的玄武门之变肇始了整个大唐帝国储君制
度的混乱。这种混乱在唐太宗朝的继续就为武则天登上皇后
地位创造了条件。此后高宗朝和高宗死后初年混乱的储君制
度则直接导致了武则天由临朝称制到建立武周帝国的结局。
因为在储君制度十分混乱的情况下，皇子之间的储君之争越
来越趋向于明朗化，储君的变化也就变得越来越频繁。这样，
储君的地位变得越来越低，而这种情形恰恰有利于大权在握
的武则天肆意更改、废黜甚至是杀害储君。储君被更改、废黜
甚至杀害，武则天称帝的最主要障碍也就跟着瓦解了。由此，
武则天实现了她上台称帝的愿望。因此，我们可以看到，唐初
的储君制度为武则天的上台提供了极为重要的客观条件这
一历史事实是显而易见的，这也足以引起后世统治者的深思。
注释：
①认识到这一点的直接原因是被废黜的太子李承乾的一蕃话，“臣
贵为太子，更何所求？但为泰所图，特与朝臣谋自安之道，不逞之人，遂
教臣为不轨之事，今若以泰为太子，所谓落其度内。”见《旧唐书·李
承乾传》卷七十六。
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级在读硕士研究生，从事中国思想文化史、中国近代史研究。
文关怀。这种人文关怀的主要表现在于研究者更加注意社会
史的研究，更加注意对社会底层的百姓的研究，更加注意对
普通百姓所赖以生存的环境的研究，从而对普通百姓倾注更
多的关怀。
首先，社会史研究的加强。在传统的近现代史研究当中，
政治史、军事史、外交史以及帝国主义侵华史无疑是研究的
重点。随着思想的解放，人们开始将视野投向更加广阔的社
会，从总体上去把握社会的发展变化，总结社会演变的规律。
这种研究当首推陈旭麓先生为他的学生所讲授的近代社会
新陈代谢的史学观点。这种全新观点的提出，一方面是推进
了近现代史的研究，而另一方面则开辟了近现代史新的研究
领域。自此而后，社会史的研究成为近现代史研究的一个新
兴的研究热点。当然，这还只是从总体上来观察社会的变迁。
随着历史的不断演进，人们开始更进一步在此基础上进行更
加细致入微的研究，力图反映当时社会生活的众多面向。
其次，对于普通社会民众研究的加强。马克思主义认为，
人民群众是历史的创造者。但是，在实际的研究过程当中，由
于史料或者态度的原因，人民群众在历史事件当中的真是作
用往往没有得到正确的反映。普通民众处于社会的底层，很
难在历史话语霸权当中掌握主动权，所以，在客观上也就造
成了研究困难。只有通过不懈的努力，从蛛丝马迹当中去寻
求普通民众的真实面向，才能真正合理地解释现实之由来。
最后，对普通民众赖以生存的社会环境以及社会生活的
近代化进行较为细致的研究。普通民众赖以生存的环境研究
包括社会史研究当中较受重视的灾荒史的研究。清史研究中
心中一个重大的子课题是灾荒史的研究。还有一个较为重大
的子课题是秘密社会的研究。这样的研究子课题不胜枚举。
人们生活在一个社会中，理应和社会的各个方面发生联系，
所以，历史研究的面向应该更加多面。近来，在《历史研究》和
《近代史研究》当中，这样细致的研究文章是越来越多。
近代中国社会由传统的农业社会不断向近代化社会迈
进，因而，尽管进步的步伐比较缓慢，但是，新的社会现象毕
竟开始出现。在城市里面，出现自来水等现代化的设施。在乡
村也出现与以往不同的社会组织和一些新式的观念。所有这
些变化都极大地促进中国社会向现代化的过渡。随着这一类
研究的深入，我们可以更形象地理解近代社会生活的情况。
总之，由于近现代史研究当中更加主义到与普通民众生
活息息相关的周围环境的描述和重现，这就使得我们的研究
更加贴近普通民众，从而倾注对社会底层人们更多的同情和
关注，因而其人文关怀的色彩也就愈加浓厚。
五、前景
改革开放之后史学研究当中人文关怀的现象，既体现了
史学研究价值的转向，人们更加重视社会底层的普通人们，
体现出以人为本的精神。同时，这种转向还具有更为巨大的
社会效应，能够吸引更多的对历史上社会底层人们生活实际
情况的了解，从而更加珍惜当今来之不易的幸福生活。
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